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「女性の人権侵害に対する国際法廷1
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{写真はゅのまえ知子さん提供)
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女の罪の浄法は結婚だけ
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01献の宅急便
その@
-キキと新しい魔法-
窟信作家角野栄子の名作y
角野栄子作/広野多珂子画
定価1500円(税込)/小学校中級以上ノ400頁
アニメ映画やミュー ジカルて大評判の
キキが、 l年たって、さらに成長した
姿を見せてくれます。
「魔女の宅急便」の続編。
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みんなのページです.書いたいことや、知らせたい
ことが晶ったら、 どんどん投稿して下さい。
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企業主導の機関に、食品規格の国際権限を与えることに警告
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シバエビ
魚の皮をきれい
にはがすには
魚の皮をきれいにはがすのは
むずかしU、。大てい包丁をねか
せすぎ、身に切り込んで失敗す
る。包丁の角度は25度に保ち、
刃が皮にあたっているようにし
て、身を押さえている手も進め
て行く。タイのように帽のある
魚は、あらかじめ中傍のところ
で 2つに切ってからはがすとや
りやすU、。
(凶 大日本水産会・
おさかな普及協議会
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t寺ってると、いいことあるね。アイカー ド。
